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   The effect of mepirizole (Mebron) was studied in 48women with acute cystitis using 
double blind method. In 27 cases Mebron was administered for 7 days with 300  mg per day. 
In 21 cases placebo  .was given for same days. 
   The results obtained were as  follows  ;
   1) The first group consisting of 13cases having bacterial counts of bladder urine over 
100,000 per ml responded slightly with mebron only. 
   2) Mebron gave good efficacy than the placebo on the second group consisting of 14 cases 
having counts under 100,000 per ml. 
   3) Side effect was seen in 3 cases, one in the group treated with Mebron and 2 in the 
placebo group. All of three complaind of slight  epigastralgia.
緒 言
サルチル酸剤以後,非 ステ ロイ ド系消炎剤 と
して諸製剤が開発合成 され,そ の対象疾患 も多
く,抗 炎症療法 の重要 な役割 をはた して きてい
るが,十 分満足す るものではない.




造を もつ,新 しい消炎鎮痛剤 で,基 礎研 究の結
果,aminopyrineよりす ぐれた 鎮痛作用 を有
し,phenylbutazone,oxyphenylbutazoneより








がた しか められ ている.
われわれはdoubleblindmethodによる泌
尿器 科領域,と くに女 性の急性膀胱炎に ついて
臨床的 な効果 を検討 し,い ささかの知見 を得た
ので報告す る.
対 象 症 例
名古屋市立大学 医学部 附属病院 泌尿器科外来を 訪
れた女性で,急 性膀胱炎 と診断された48名について検
討した.な お急性膀胱炎に対する分類はまだ統一され
和 志 田 ほ か:Mepirizole(Mebron錠)・急 性 膀 胱 炎
ていないので,便 宜上尿中細菌数10s個/mlを分類





治 験 方 法
Mebronおよびplaceboを用 い たdoubleblind
methodを採 用 した.







投 与 方 法
1回2錠,1日3回(計300nig)分 服 投 与 法 に よ
り7日 間,Mebron錠 の み,あ るい は,Placeboの
み を 単 独投 与 し た.














































































































































































































































































和 志 田 ・ほ か:Mepirizole(Mebron錠)・急 性 膀 胱 炎
















覚的所見における成績,す なわち,M群 とP群 との間
には差がなかったことは当然のことと思われる.
急性膀胱炎に対するMebronの効果についてみる














問投与 した21例か らつ ぎの ごとき結果 を得た.
1.膀 胱尿一般細菌定量培養 において細菌 数
10s個/m1以上 の群 はMebron単独投与 では,
総合判定(自 覚症 状お よび他覚的所 見)に みる
べ き効果が なかった.
2.膀 胱尿一般細菌定量培 養において細菌数
105個/m1未満 の 群は,自 覚症状 において,
Mebron単独投与 で も,Placebo投与例 よ りは,
やや高い有効率 を示 した.
3.副 作用 はMebron投与例に1例,placebo
投与 例に2例 軽度の 胃腸障害 を認めたが投薬 を
中止す るにはいた らなかった.
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